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قابوس من  أن طلشطة والفعاليات الرياضية بجامعة السنفي ال  المضمنة القيم 
 وجهة نظر الطلبة 
 
 ة الهوتيأحمد أ. نوال بنت                      ين االدكتورة وجيهة ثابت الع
  
 ة كلية التربي - قسم األصول واإلدارة التربوية 
 قابوس  ناجامعة السلط
 
 :الملخص
 بوصفهاممارسة الرياضة  أهميةبالطلبة توعية شطة والفعاليات الرياضية بالجامعة دوًرا كبيًرا في نتلعب األ
 إلى من هنا هدفت الدراسة ، همالعديد من القيم السلوكية في نفوسلما تقوم في غرس  الجامعية حياتهم جزًءا مهما في
القيم األ  منةمضال  الكشف عن  بنفي  الرياضية  للكشف عن  ،ابوسق  أنالسلط  امعةجشطة  داللة الذات  الفروق    وكذلك 
 ن ا شطة والفعاليات الرياضية بجامعة السلطنفي األ المضمنةالقيم  أنبشفراد عينة الدراسة حصائية بين استجابات أاال
تعزى  قابوس   التي  الطلبة،  نظر  وجهة  و  إلى من  الجنس  و  أنمكمتغير  الدراسيةلاالسكن،  تم   . والتخصص  ،مرحلة 
استمارة المقابلة المفتوحة لعينة من طلبة الجامعة بلغت  باستخدامالكيفية  البياناتوذلك بجمع  المنهج الوصفيتخدام اس
فقد  ففي مجال القيم األخالقيةشطة والفعاليات الرياضية؛ ناأل تتضمنهاالقيم هناك العديد من  أننتائج الأظهرت . (119)
، أما في مجال القيم الشخصية األمانةقيمة لصالح %  64.7وقيمة الصدق، جاءت لصالح % 81.5 أنالنتائج  أظهرت
مجال القيم االجتماعية  إلى ، أما بالنسبة % قيمة الشجاعة 35.3الثقة بالنفس، و تتضمن قيمةمن اإلجابات % 43.7 أنف
على الدقة  ةالقيم المعرفية فقد حصلت قيموفي مجال  ،%37الوالء  قيمة % تليها70.6نسبة  قيمة التعاونفقد حققت 
حيث  نسبة أعلى قيمة االلتزام الديني  حظيت، أما في مجال القيم الدينية فقد %18.5ية ن% تليها قيمة العقأل19.3نسبة 
لة وجود فروق ذات دال () تحليل مربع كاي  . كما أظهرت نتائجخرى في هذا المجالألبين القيم ا % من22.7بلغت 
األ(  α=0.05)  حصائيةإ الطلبة لصالح  استجابات  قيمة  نبين  في  بالنفس، وقيمة  التسامحاث  نتائج  ،الثقة  كما أظهرت 
لصالح    أنالدراسة   فروق  األهناك  الشخصية  ةيأن سنالكليات  القيم  مجال  الدراسة   وبناء،  والمعرفية  في  نتائج  على 
 شطة والفعاليات الرياضية بالجامعة. نأهداف األفي ائج الدراسة الواردة في نت القيمتضمين  أهميةب أنباحثتال أوصت 
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Abstract 
Sports and games practiced in the university play a vital role in promoting awareness 
amongst students since sports activities form an inseparable part of students' university 
life. Sports teach students good values, for they constitute a platform for students to get 
together, exchange talks, and enjoy the health and vigor of life. Therefore, the aim of this 
study is to explore the values inherent in sports activities in Sultan Qaboos University 
(SQU). It will also explore the statistical differences with regard to values inherent in 
sports activities in SQU from students' point of view which can be attributed to the 
variables of sex, place of residence, study year and major. To answer these questions, a 
descriptive research methodology has been adopted to analyze and interpret sports and 
games activities related literature. Data has also been collected by using an open 
interview form, distributed to a sample of 119 SQU students, with the aim to observe the 
values that sports activities in SQU have. Preliminary findings of the study indicate that 
there are a number of values and merits of sports and games activities in SQU. With 
regard to ethical values, the findings show that the value of honesty gains 81.5%, while 
trust worthy value gains 64.7%. Within the personal values, 43.7% of the respondents 
indicate that they enjoy self-confidence, while 35.5% goes to the values of bravery. In the 
social values, the value of cooperation comes at the top with 70.6% followed by 37% to 
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by 18.5% to the value of reasoning. The highest percentage of 22.7% goes to the values 
of religion. Finally, ( ) analysis shows that there are (α=0.05) statistical differences 
among respondents which go to the favor of female students in terms of tolerance within 
ethical values and self-confidence within the personal values. Findings also indicate that 
colleges of humanities score higher in terms of personal and knowledge values within 
students' majors. Therefore, it is recommended that all values incorporated within the 
findings should be included in the objectives of SQU sports and games activities. 
 






التربوية  أساساعنصرا شطة الرياضية ناأل  تشكل العملية  ية والعملية التعليم عمومامن عناصر 
الموجه  ؛خصوصا التربوي  بالمكّون  ترتبط  للطلبة  فهي  المتكامل  النمو  تحقيق  يتعلق   السيما    نحو   فيما 
األ   .والعقليةوالنفسية    البدنيةبالصحة   الرياضية  نوتعد  الفعاليات  أيضاشطة  نحو   من  الموجهة  األساسي 
 أهمية  إلى تغيرات المعاصرة التي تدفعهم المتجددة ورغباتهم في ظل الم واحتياجاتهمإشباع ميول الطلبة 
األسس العلمية والقيمية سعيا قواعد تقوم على اللعب والرياضة بكل أشكالها وصورها في ظل ممارسة 
  تحقيق األهداف المرجوة.  إلى 
 
إذ ؛  شخصية الطالب الجامعي ى صقل عل كونها تعملن مالرياضة شطة نممارسة األ  أهميةتنبع 
تهدف    الرياضيةشطة  ناأل ممارسة    أن بدنية  الجسم   إلى ليست مجرد حركات  العضالت وأعضاء  تقوية 
 بما تسعى ياتها وأصولها وقواعدها وأهدافها التربوية التي لها قيمها وأخالق من الفنون ها فن  أن فحسب، بل 
التكا تحقيق ص  إلى  للتعليم بمختلف مستوياته ومجاال فة  العامة  من هنا جاءت الدعوة ته. مل مع األهداف 
ب النظرية أنة التقليدية والمتمحورة حول الجويإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراس أهمية إلى الجادة 
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في ظل السيما  ماسةصبحت أقية لدى الفرد خالغرس القيم األ  إلىالحاجة في العصر الحالي  أن
المشكالت علنواأل   زيادة  والتمرد  السلوكية  العدوحرافات  وممارسة  المجتمع  قيم  نتيجة ية؛  أنى  وذلك 
كل  ،افيةالثق لمة العو ثيراتأ ت وتسارع  جياوالتكنولو االتصاالت العالم في ظل ثورة سريع على الاح تفناأل 
بالقيم التربوية التي في إعادة النظر في منظومة  بسرعة ذلك يتطلب التحرك  العملية التعليمية وربطها 
ية أنسناأل  تحقيق غايات التعليم إلى ية تجاه نفسه واألخرين  وصوال أنتعزز هوية الطالب ومشاعره الوجد
 (. 2016التي وجد من أجلها )دويكات، 
في   القيم  األ   التربويالفكر    وتمثل  تفكير  منه  ينطلق  مرجعيًا  و   أنسن إطارا  الباطني،  وإدراكه 
األ  سلوك  لتوجه  الفكرية  االتجاهات  حوله  تتجمع  الذي  اهتمامه   أنسنالمحور  مجاالت  تباينت  مهما 
من ثير عليه وبما تمتلك أالقوة والت من لها بما ي في مواقف االختيار أنسنوتطلعاته، فالقيم توجه الفعل األ 
والعم  تنظيم عالقاته مع  صفة اإللزام  )العومية في  المجتمع على حٍد سواء  ي، أننفسه ومع األخرين في 
ا  المضمنةقيم  لللوظيفي  اور  دال  أهميةأتي  توهنا  (.  2014 الرياضية  في  ممارسة   السيمالتربية  عند 
الرياضية  ناأل  إعط  التي ال شطة  من  ابد  للتعليمأل ائها  في عملية اإلصالح  ا  ولوية  أهم  من  شطة نأل كونها 
األ  يمارسها  الجسمية   أن سنالتي  الصحة  تحقيق  نحو  وتوجيهها  طاقاته  استنفاذ  نحو  والموجهة  حياته  في 
تسهم في عالج  هاأنوالنفسية واالجتماعية بما يحقق النمو المتكامل  للفرد في جميع المجاالت، فضال عن 
؛ 2010 ة التي تواجه الفرد في حياته اليومية )شلبي،العديد من المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعي
هناك اكثر من  أن إلى وهنا يشير التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية  (.2016محمد ويوسف، 
للياقه البدنية قيم اقلة النشاط الرياضي، ولكي يحافظ الفرد على  إلى مليون حالة وفاة تسجل تعود اسبابها 
النشا  ممارسة  من  خ البد  ولمدة  ساعة  نصف  االقل  على  البدني  اياط  )مسة  االسبوع  في   & Lewisم 
Sellars, 2006  .) 
لتنمية ممارسة أن الفرد  الرياضة ليس غاية في ذاتها، بل تعد وسيلة أيضا  القيم األخالقية لدى 
 ع المعاصر مت أصبحتا مطلبا أساسيا لجميع أفراد المج أنواللت والصحة الجسمية البدنية والمرتبطة باللياقة
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(. وهنا نتج 2000وسليم،  أنتاجيتهم )حمدأنو الحفاظ على صحة االفرادفي البدنية والتي تساعد بدورها 
 على ( والتي تشتمل Total Fitnessوالشاملة )مفهوم ما يسمى باللياقة الكلية ا عن هذه العالقة االرتباطية
( يوضح العالقة 1والشكل ) (. 2016تنمية الصحة العقلية والنفسية والجسمية على حٍد سواء )إسماعيل، 
 شطة الرياضية وعالقتها بمكونات اللياقة الشاملة. ن المتكاملة بين القيم التي تتضمنها األ 
 
 
 ونات اللياقة الشاملة كشطة الرياضية وم ناأل املة بين قيم يوضح العالقة المنظومية المتك 1شكل 
) وهن فاهي وآخرون  يشير  للبعد   أن  إلى (  Fahey, Insel & Roth, 2018ا  القيمي  المحتوى 
شطة الرياضية إذ يتضمن العديد من القيم التي تعمل على توجه الفرد للتمتع بالصحة النفسية نالروحي لأل
القيم   تلك  ومن  الحياة  والوجودة  الحب،  والحنهي:  األ أنعفو،  وتحقيق  والتسامح،  والفرح،  جاز، ن، 
 وزيادة التفاؤل لديه.   أنسنواالهتمام باآلخرين وغيرها من القيم التي تعمل على إسعاد األ 
) يشير    وهنا ممارسة  إلى   (  2013دويكات  من  حومات  الرياضية  التربية  فاعلية  شطة أنتويه 
لدى تنمي  ونظرية  أخالقية  وفعاليات عملية  قيم  على  تعتمد  احكام  في   الفرد  فاعل  وبشكل  تؤثر  إيجابية 
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وعلى نواأل  الحنيف  االسالمي  ديننا  عليها  يحث  التي  القيم  من  وغيرها  سلوكياتنا   أهمية  جاز  في   تمثلها 
 . اليومية وحياتنا
( الدراسات  من  العديد  احمد،  2007الطحاوي،  وتشير  دويكات،  2009؛  الدور   إلى (  2016؛ 
به األ  يتقوم  والموجهة للطلبة لما تحققه من فوائد ناتجة  الجامعيةبشكل عام وشطة الرياضية نالمهم الي 
عد فاصل مما يساالعضالت والم مزاولتها ضمن برامج مدروسة تسهم تحقيق الصحة البدنية وتقوية من 
، فضال عن على السيطرة على وزن الجسم والتخلُّص من الوزن الزائد ورفع كفاءة وظيفة القلب والرئتين
في القدرات العقلية وتشير الكثير  اى التعلم وذلك من خالل تأثيراتهيد من قدرة الطالب علممارستها تز  أن
الدراسات   المسابق  أن  إلى من  في  يشاركون  الذين  بين  الطالب  الرياضية  هم  ات  أقل عرضة الجامعات 
في  لالستمرار  فرصة  وأكثر  المخدرات  تعاطي  أو  كالتدخين  الصحية  غير  العادات  بعض  لممارسة 
وتحقيق   األكاديميةالدراسة  المستويات  أعلى  وبلوغ  الدراسي  وهذا  التفوق  بولص ،  اليه  أشارت  ما 
يساعد في إكساب    أن( في  2014) الرياضي  النشاط  لديه الصحة ممارسة  القمة والمرونة وينمي  الفرد 
 . العقلية
األ  الرياضية  شطة  نتتيح  الجامعة    واأللعاب  ل  الفرصةفي  الذات،  للطلبة  الثقةلتعبير عن   وبناء 
باأل  واإلحساس  واأل ن بالنفس،  المجتمع  مع  والتفاعل  بكل نجاز،  الطبيعية  الحياة  وممارسة  فيه.  دماج 
 ن أل  الطلبة ة كبيرة في نفوس أنت وما زالت لها مك أن ك  الجامعيةضة رياال أنفعاالتها خاصة أن معطياتها و
األ  لتحقيق  تقارب نالدافعية  أهمها  كثيرة  عوامل  بحكم  أكثر  يكون  وزمالئه  رفاقه  وسط  للطالب  جاز 
والتحديات واألهداف والغايات واآلمال واألحالم المشتركة التي تربط بعضهم بعضا وحتى االهتمامات 
ب  في  أكثر  تأثيرهم  يكون  البعض  سيماعضهم  األ   ال  هذا  لتحقيق  التشجيع  مجال   تحديداً جاز  نفي  في 
نفسية متمثلة قيمية و رياضية من خصائص شطة الناأل  تتميز به ما  إلى ( 1991أشار راتب ) قدو . الرياضة
 حديات، مواجهة التصبر والقدرة على تحمل األلم و ها توفر قدرا كبيرا من الشجاعة والجرأة، وقيم الأنفي 
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من   البد  التي  القيم  أ  أنمن  االفراد  المختلفة.يتمثلها  للرياضات  ممارساتهم  يضيف   ثناء  وهنا 
(Gambetta, 2007 ) القيادة والتي تؤدي هم في إكساب الفرد قيم شطة الرياضية تس ناأل  ممارسة أن إلى
جاز ن ها تنمي لديه حب التميز واأل أن رد كما وب العقلي والجسمي واالجتماعي للفأنتطوير الج إلى رها بدو
 التحديات.  اجهةومن م ن( والتمكRewardsوالسعي الدؤوب للحصول على الجوائز )
م به عمادة شؤون شطة الرياضية للطلبة وذلك من خالل ما تقونتهتم الجامعات بإدارة وتنظيم األ 
رياضياً  هم المتميزين وتساعدب تهتم  وها تعمل على صقل مواهب الطلبة في المجال الرياضي أنالطلبة إذ 
وأكاديمياً.   ومادياً  الطالب نفاأل معنوياً  يدرس  الذي  للتخصص  امتداد  تعد  للطلبة  المقدمة  الرياضية  شطة 
إذ   فرص أن فيه،  تمنح  واأل   ها  والتواصل  للقاء  الصحية   اجدمنطيبة  العادات  وتعلم  الخبرات  وتبادل 
الطلبة  وترسيخها   والتوازن  اللتحقيق  بين  اإل ناجدالنفسي  آفة  لتجنيبهم  عليهم ن ي  بالنفع  يعود  مما  حراف 
على  كونها   وتساعدهم  المثابرة  والنشاط  والجد  التفوق  الدراسة  لتحقيق  ولالسعي  شبابا الدراسي  تجعلهم 
أل  ولمجتم نصالحين  وألسرهم  يؤكد  ،  عهمفسهم  الذي  الجامعية  ناأل   أنبوهذا  الرياضية  البنية شطة  هي 
يجب   التي  الرياضية  للحركة  التطور   أناألساسية  الرياضية  لحركتنا  لنضمن  األكبر  االهتمام  نوليها 
ة الرياضة لما تقدم من منح للمتفوقين في سوهناك العديد من الجمعات التي تشجع على ممار تشار. نواأل 
 .  (567، ص 2014)مزيو،  ة الرياضيةطش نمجاالت األ 
األ   أن تقل  نممارسة  ال  الرياضية  إذ    أهميةشطة  الدراسية،  المقررات  خارج   إنعن  ممارستها 
حاجاتهم، القاعات الدراسية تمنح الفرص االكبر للطلبة في التعبير عن ذاتهم وممارسة هواياتهم، وإشباع 
اضع، تماء، والصدق، والتون خالص واال واإل يم كاالحترام، العديد من الق ها تسهم في اكساب الطلبةأنكما 
،واالتقوالتآلف واالجتهاد  والحزم،  والتعاون،  نا،  يقومون   إلى سعيا  ،  صالحين  فاعلين  مواطنين  تكوين 
وصوال   وجه  اكمل  على  وبلدهم.  إلى بادوارهم  بمجتمعهم  ذكر    الرقي  من  األ   أنوالبد  شطة نممارسة 
دوار غير رسمية تمنحهم فرصا عديدة للمشاركة أمن تهم ممارس للطلبة في ما تفسح المجال أنالرياضية 
والبدنية  الرياضيةالاللعاب  في شتى   فالصحية  األ ،  هذه  تعمل  الذي  الوقت  الفرد ني  "إكساب  شطة على 
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وم  دورسريع  استمرارية  متطلبات  يلبي  وبما  والتعقيد،  البيروقراطية  عن  بعيدا  التنمية   أنباشر  عجلة 
 (.  2007جتمع )المخالفي،البشرية المستدامة في الم
الدراسات الدراسة  ومن خالل مراجعة  والمرتبطة بموضع  اهتمام   السابقة  تعكس  والتي  الحالية 
ب الت  أهميةالباحثين  االخالقية  القيم  األ موضوع  تتضمنها  شلبي ني  دراسة  هدفت  فقد  الرياضية،  شطة 
وية ناتنمية القيم االخالقية لطالب المرحلة الثفاعلية مناهج التربية الرياضية في الكشف عن  إلى ( 2010)
السعودية. العربية  المنهج   بالمملكة  الباحث  بجمع    استخدم  وذلك  في   215من    البياناتالوصفي  مدرسا 
مناهج  التربية الرياضية تسهم في  أنة منطقة مكة المكرمة. أظهرت نتائج الدراسالتربية الرياضية من 
تساهم في دعم المجتمع وتنميته اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.  ويم العلم، خالق وتعمل على غرس قأل رقي ا
رياضية الكشف عن القيم التربوية لدى طلبة كليات التربية ال إلى ( فقد هدفت 2016دويكات )  ما دراسةأ
طالب وطالبة.  177بلغت  ينةمن ع البياناتبجمع   الوصفي  المنهج مستخدمة  في الجامعات الفلسطينية
والقيم أتكونت  وقد   العلمية،  والقيم  الدينية،  القيم  وهي:  للقيم  مصنفة  مجاالت   خمسة  من  الدراسة  داة 
نسبة من ى أعل  ة حصل على يم الدينيمجال الق أنأظهرت نتائج الدراسة فاإلجتماعية، والقيم االقتصادية،. 
يليه75بلغت    االستجابات السياس   %،  القيم  االجت 74.8ية  مجال  القيم  وثم  القيم 72.2اعية  م%،  وثم   ،%
االقتصادية  72العلمية   القيم  وأخيرا  الدراسة  %.  %65.6،  خلصت  ربط   إلى وقد  على  العمل  ضرورة 
 اضية بالقيم التربوية. المعارف والمعلومات العلمية في كليات التربية الري
البدنية والرياضة في تنمة  ( لتكشف عن دور حصة التربية2016جاءت دراسة محمد ويوسف )
( في مدارس بلدية المسيلة في الجزائر من وجهة نظر 12-9يبعض القيم األخالقية لدى طلبة الصفوف )
استخدم الباحث المنهج  تدائية.با مدرسة 31معلما موزعين على  54معلمي التربية البدنية البالغ عددهم 
الدراسة و . البياناتالوصفي في جمع  نتائج  البدنية والرياضة دور أنأظهرت  التربية  تنمية  الحصة  في 
وا والطاعة،  والشجاعة،  والنظام،  واالحترام،  التعاون،  مثل:  األخالقية  القيم  وآداب أنتقإل بعض   ،
تالتواصل، والتسامح، وتحمل المسؤولية إذ حصلت جم  دراسة أما  ،%50كثر من أييد أ يعها على نسبة 
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بر في  المتدربين  الطلبة  نظر  الرياضيةنوجهة  التربية  معلم  إعداد  وذلك   مستخدمة  امج  الوصفي  المنهج 
باستخدا  البياناتبجمع   من  استبانةم  الكنية  توزي   ( 45)   مكونة  تم  على  فقرة   بلغت  عها  طالبا   270عينة 
 خالقية أل أكثر القيم ا أنأظهرت نتائج الدراسة  متدربا في كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق بمصر.
بالعمل خالصا لمرضاة هللا،  القيام  تأييد هي قيمة  العلم بر وسجلت نسبة  القدوة الحسنة، وقيمة  وح قيمة 
ال وقيمة  العدالة،  وقيمة  األ ضميالفريق،  دراسة أنسن ر  أما  المعلم.  وآداب  العالم  بخلق  االلتزام  وقيمة  ي، 
 ( هدفت  2014مزيو  فقد  لأل  إلى (  التربوي  الدور  عن  المبادئ نالكشف  بعض  تنمية  في  الطالبية  شطة 
العربية   المملكة  في  تبوك  منطقة  في  المتوسطة  المرحلة  طالبات  لدى  استخدام   وقدالسعودية.  التربوية 
بلغت البياناتبجمع  لكالمهج الوصفي وذ الدراسة أطالبة. ( 200)  من عينة  نتائج  برز أمن   أنظهرت 
شطة الرياضية حسن استثمار وقت الفراغ في عمل مفيد نارسة األ مالفوائد التي تكتسبها الطالبات من م
روح وتثري  ا  وممتع،  المنافسة  روح  وتنمية  الفريقي،  والجوالعمل  الديني  الوعي  وتعمق  ب أن لشريفة، 
كما األ   أن  الروحية،  وتنميتها،  نممارسة  المواهب  اكتشاف  في  تساعد  الرياضية  خلصت   تالياشطة  فقد 
ب  إلى الدراسة   الوعي  نشر  األ   أهميةضرورة  الرياضية  نممارسة  والندوات   عبرشطة  اإلعالم  وسائل 
  والمحاضرات.
( 2009راسة أحمد )لتدريس فقد جاءت دية لدى أعضاء هيئة اقيم الثقافة الرياض أهميةما حول أ
 البيانات في في جمع ص استخدام المنهج الو وقداعية. مودورها في التنمية االجت هميةلتكشف عن تلك األ 
مكونة من  استبانةاستخدم الباحث ، بار في العراقن عضو هيئة تدريس بجامعة األ ( 53) من عينة بلغت 
قيم الثقافة الرياضية المرتبطة بتنمية  أنأظهرت نتائج الدراسة البيانات، فة لجمع فقرة كأداة رئيس (13)
ة %، تليها قيم الصفات البدني81.25نسبة من االستجابة  ى الصفات الحركية والمهارية حصلت على أعل
بنسبة   المحاف%،  77.08كالقوة والسرعة  قيم  بنسبة  ظثم  استثمار %، وقيم  66.67ة على الصحة  حسن 
بنسبة  ال أ77.08وقت  الدراسة  %  وخلصت  أ  إلى يضا،  إشراك  باأل أهمية  التدريس  هيئة  شطة نعضاء 
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)أ دراسة  هدفت  Freire, Marques & Miranda, 2018ما  فقد  التي   إلى(  القيم  عن  الكشف 
شطة نممارسة األب من قيام الطلبة  هما تتضمنلريس مادة التربية الرياضية وذلك يكتسبها الطلبة من تد 
باستخدام المقابلة مع عينة  البيانات جمع بالرياضية المختلفة. استخدم الباحثون المنهج الوصفي وذلك 
الرياضية التربية  تخصص  في  معلمين  ثالثة  من  فمكونة  الدراسة  ؛  نتائج  التربية   أنأظهرت  معلم 
بشكل مباشر وغير ضية و رياال شطةنكساب الطلبة القيم األخالقية عن طريق األإإلى الرياضية يسعى 
التعبير عن الذات، وقيم التعاون، وقيم أ مباشر ومن  القيم التي يكتسبها الطلبة قيم الحوار، وقيم  برز 
التفاع وقيم  الخبرات  تبادل  وقيم  كماالشراكة  االحترام،  وقيم  االجتماعي  الطلبة  أن  ل  على  تعويد 
 إلى مار وقت الفراغ والوصول بهم في حسن استثشطة الرياضية يساعدهم ناالستمرار في ممارسة األ
شطة الرياضية فقد جاءت دراسة ناألبممارسة لقيم األخالقية اكساب الطلبة إ بشأنما ؛ أتحقيق الذات 
(Liu, Shangguan, Keating, Leitner, Wu, 2017)    في ألتكشف عن الجدد  الطلبة  ثر ممارسة 
استخدم وقد  ،ثره على أسلوب الحياةأ الرياضية وربية تدريسهم مقرر التبشطة الرياضية نالجامعة لأل
الببالتجريبي وذلك    هالمنهج شب الطلبة  قبلي أي قبل   (50) لغ عددهم  اتعريض  طالبا وطالبة الختبار 
األ بممارسة  األ نالبدء  وبعد  المقرر  في  الرياضية  بلغت نشطة  المقرر.  من  بين   المدة  تهاء  الزمنية 
أظهر  (13)  االختبارين نتاأسبوعا.  الدراسة  ت  األ  أنئج  يمارسون  الذين  الرياضية نالطلبة  شطة 
، حداث النقص لديهم في نسبة الدهون في الجسمإ إلىالمتمثلة بالتمارين الهوائية وشد  العضالت، أدى 
وجاءت دراسة ، ممارسة التمارين الهوائية  اث في تكرارنالذكور أكثر من األ  أن كما أظهرت النتائج 
(Moradian & Moradian, 2013راغ فشطة الرياضية في شغل أوقات الن( لتكشف عن دور األ
إير  في  الجامعات  طلبة  الوصفيف.  نالدى  المنهج  جمع   ستبانةاالبتوظيف    استخدام  في  رئيسة  كاداة 
 ن ا طالبا من ثالثة جامعات هي جامعة رضا كرمنشاه، وجامعة بوعلي في همد  (370) من  البيانات 
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و فراغهم،  الر26.61أوقات  يمارسون  األي%  بعد  حين  ناضة  في  دراستهم،  من  % 40.66تهاء 
 جل القيم المرتبطة بتحقيق الصحة الجسمية واللياقة البدنية. أشطة الرياضية من نيمارسون األ 
( دراسة  عن  Webber & Mearman, 2009وجاءت  لتكشف  الجامعات   أهمية(  طلبة  توجيه 
شطة الرياضية لما فيها من فوائد تعكس تنمية قيم راس المال االجتماعي. ن ممارسة األ إلىية أنالبريط
جمع    مت استخد وقد   في  الوصفي  بلغت    استبانة  توزيعب   البيانات المنهج  عينة  طالبا.   (85)على 
شطة نكبيرة على توفير قاعات األ الجامعات تنفق أمواال أنه وبالرغم من أنأظهرت نتائج الدراسة ف
شطة الرياضية نه ال يزال نسبة االقبال من الطلبة على ممارسة األأنال إالرياضية والخدمات التي تقدم 
شطة الرياضية واالشتراك فيها يساعد في تنمية القيم نممارسة األ  أنغم من ال يزال منخفض على الر
ممارستها تزيد اللياقة  أنكما وتنظيمه ماعية، ومهارة إدارة الوقت عالقات االجتفي تكوين ال المضمنة
الدراسة   الطلبة، وهنا توصي  لدى  األ   أهميةبالبدنية  لممارسة  الطلبة  لتحقيق نتشجيع  الرياضية  شطة 
 الرياضية في الجامعات . قفمثل للمواألاالستثمار ا
( دراسة  األ(  Gilson, Cook & Mahoney, 2005وجاءت  ممارسة  أثر  عن  شطة ن لتكشف 
المنهج الوصفي مت استخد فراك الذات وعالقتها بنمط الحياة  لدى الطلبة. الرياضية في تنمية قيم إد 
قة هناك عال أنأظهرت نتائج الدارسة ،وذكور 64اث و أن  58طالبا منهم  122من  البيانات في جمع 
( إحصائية   داللة  بين  ρ<0.01ذات  للذكورإ(  الذات  ممارس  دراك  تكرار  للتمارين وبين  اتهم 
اث وجدت هناك عالقة بين  قيم إدراك الذات لديهن عند مستوى داللة نسبة لألفي حين بالن، الرياضية
(ρ<0.05  .فقط في مجال إدراك قوة الكفاية ) 
شطة الرياضية ناأل في  المضمنةبدراسة القيم  ا واضح اهناك اهتمام أن السابقة عرض الدراساتب يظهر 
( 2010أشارت دراسة شلبي ) إذبشكل خاص،  لى المستوى الجامعي بشكل عام وعو راحل التعليمم في 
حصص التربية الدور الفاعل ل إلى ( Freire et al., 2018( ودراسة )2016ودراسة محمد ويوسف ) 
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al., 2005  )  ودراسة( وميرمن  ) ودراسة    (Webber & Mearman, 2009ويبر  ( 2014ميزو 
( وآخرن  ليو  لأل  إلى   ( Liu et al., 2018ودرسة  التربوي  القيم نالدور  تنمية  في  الرياضية  شطة 
 الرياضية لدى أعضاء هيئة افية قيم الثقال( أهيمة 2009أحمد ) تناولت دراسة ،كماالطلبة لدى األخالقية
البعد األخالقي للتربية الرياضية لدى  أهمية بشأن( 2007التدريس بالجامعة، وكذلك دراسة الطحاوي ) 
تبين   كما  التربويين،  الوصفي    أنالموجهين  المنهج  استخدمت  قد  السابقة  الدراسات  تحليل   في جميع 
تبين  ،  الكمية  البيانات السابقة  الدراسات  خالل عرض  األ   أنومن  االرياضشطة  نممارسة  من  مور أل ة 
ب أن ممارستها تؤثر على الج أنية ليس فقط  من الناحية الجسمية بل نجد أنسنإل ساسية لبناء الشخصة األ ا
ممارسة الحركات الرياضية  أنالعقلي والفكري والنفسي والقيمي والروحي. حيث ينمو الجسم والعقل و
ها تزيد من ثقة الفرد بنفسه أن كما ، سواء لى حدٍ النمو المتكامل بدنيا وذهنيا وفكريا ع أنسن تعزز لدى األ 
تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، إضافة شطة الرياضية تتيح للفرد نجاز. فاأل نوتقديره لذاته وشعوره باأل 
سلوكه    إلى  واحتياجات  هتغييروتعديل  يتناسب  ج بما  من  جأنة  من  المجتمع  وأحتياجات  آخر.أنب  اما   ب 
فقد    الدراسة الالحالية  عن  السابتميزت  األخالقية أن في    قةدرسات  القيم  على  كبير  وبشكل  ركزت  ها 
األ   المضمنة السلطنفي  جامعة  طلبة  بها  يشارك  التي  الرياضية  والفعاليات  تعد   قابوس،  أنشطة  وهي 
األولى االدر المجال،    سة  هذا  بجمع  ب وذلك  في  الكيفي  المنهج  باستخدام  الطلبة  آراء  عن   البياناتجمع 
  ن الطلبة من مختلف التخصصات والمستويات الدراسية في الجامعة.ة عشوائية ممقابلة لعينطريق ال
 
 قابوس  أنشطة والفعاليات الرياضية بجامعة السلطنخلفية نظرية عن األ
 
بالغة في تنمية مواهب  أهميةقابوس النشاط الرياضي اهتماما كبيرا لما له من  أنتولي جامعة السلط 
اإليجابية   القيم  في  الطلبة وغرس  االهتمام  هذا  ويتجلى  التي أنلديهم.  الرياضية  المرافق  من  العديد  شاء 
عة للطالب والطالبات على السواء. وقد أسندت الجام  -م 1986منذ نشأتها في عام  -خصصتها الجامعة 
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وتحفيزهم   إلى الرياضي   مواهبهم  وتنمية  باإليجابية  شعورهم  وترسيخ  الطلبة  لدى  القويم  الخلق  تعزيز 
يعود   بما  والتطوع  الحسن  والتنافس  الجماعي  العمل  على  وتشجيعهم  المبادرة  وعلى على  عليهم  بالنفع 
ئرة (. وقد خصصت عمادة شؤون الطلبة ضمن هيكلها اإلداري دا2018المجتمع )عمادة شؤون الطلبة، 
باأل  خاصا  قسما  يتضمن  والرياضي  الثقافي  إعداد نللنشاط  مهمة  إليه  أسندت  والجوالة  الرياضية  شطة 
ممار  لهم  تكفل  التي  الخدمات  كافة  وتقديم  للطلبة  الرياضية  كما  أنسة  البرامج  معوقات،  دون  ه أنشطتهم 
النيعمل على جعل األ  العطلة  الدراسي وكذلك خالل  العام  مدار  متاحة على  صيفية )عمادة شؤون شطة 
 تحقيق جملة من األهداف أبرزها:     إلى (. ويسعى القسم 2018الطلبة، 
 . إيجابيةاكتشاف مواهب الطلبة الرياضية وتنميتها وتوجيههم لشغل أوقات فراغهم بطريقة  -1
 . تعزيز قدراتهم القيادية عبر إشراكهم في تنظيم الفعاليات الرياضية -2
تووميولهم عالطلبة    إشباع رغبات -3 والمرافق ن طريق  المنشآت  لهم ضمن  الالزمة  الخدمات  فير 
 . الرياضية
 . المنافسات الرياضية المختلفة بتنظيم الطلبة إذكاء روح المنافسة بين -4
على تكوين عالقات طيبة مع بعضهم البعض وكذلك مع الموظفين وأعضاء هيئة  الطلبة تشجيع -5
  .شطة رياضية موحدةأنالتدريس وذلك عبر إشراكهم في 
شطة الرياضية التي تستهدف كال من نشطة الرياضية والجوالة بتنظيم عددا كبيرا من األ نيقوم قسم األ و
الفصل  إلى ب والطالبات وذلك وفق خطة سنوية يتم تنفيذها على مدار الفصلين الدراسيين باإلضافة الطال
أللعاب الرياضية ككرة القدم، شطة: إقامة دورات تعليمية للطلبة في مختلف انالصيفي. ومن بين تلك األ 
وك السلة،  والريشوكرة  الطاولة،  وتنس  األرضي،  والتنس  والكراتيه،  الطائرة،  والسباحة رة  الطائرة  ة 
للجامعة،  المفتوح  الرياضي  اليوم  وإقامة  الخارجية،  والبطوالت  الودية  الدورات  وإقامة  واالسكواش، 
 (. 2018لبة، وتنظيم األيام الرياضية للكليات )عمادة شؤون الط
وبطولة  شطة الرياضية التي ينضمها القسم للطالب ما يلي: دوري الكليات لكرة القدم،نومن بين أبرز األ 
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الطاول القدم وتنس  والسلة وكرة  اليد  لكرة  الكليات  كأس عميد شؤون ودوري  القوى، وبطولة  وألعاب  ة 
ة وكرة السلة والريشة الطائرة وكرة يات كرة القدم، بطولة الجامعة المفتوحة في تنس الطاولأن الطلبة لثم
القوى،  أللعاب  المفتوحة  الجامعة  وبطولة  االرضي،  التنس  رباعيات  وبطولة  الطائرة،  والكرة  اليد 
ودو االسكواش،  في  المفتوحة  تهدف  والبطولة  وجميعها  السباحة  تعليم  القيادة   إلى رة  سمات  تعزيز 
و والمنافسة.  التعاون  روح  وتنمية  المواهب  والخاصة واكتشاف  الحكومية  للمؤسسات  القدم  كرة  بطولة 
تهدف   التي  الجامعة  القدم لموظفي  التعارف )عمادة   إلى بالسلطنة وبطولة خماسيات كرة  تعزيز روابط 
 (.  2018شؤون الطلبة، 
شطة الرياضية الخاصة بالطالبات ما يلي: برنامج اللياقة البدنية، ودورات تعليم السباحة نبين أهم األ ن وم
وألعاب المضرب، ودوري الكليات لكرة  ،وكرة السلة، وكرة القدم للصاالت ،وكرة الطائرة ،ة اليدوكر
عاب المضرب للفتيات، بطولة اليد والطائرة والسلة وكرة القدم للصاالت، وبطولة الجامعة المفتوحة ألل
القصيرة المسابح  لسباحة  الجامعة   وبطولة  للفتيات،  للصاالت  القدم  لكرة  ببطوالت   الجامعة  المشاركة 
 إلى فعاليات رياضية مع مؤسسات التعليم العالي القريبة التي تهدف و ية للرياضة الجامعية أن اللجنة العم
 . (2018طلبة، ترسيخ قيم التعارف والتعاون )عمادة شؤون ال
 
 مشكلة الدراسة 
في  ناأل   تؤدي كبيًرا  دوًرا  بالجامعة  الرياضية  والفعاليات  الجامعة  توعية  شطة  ممارسة   أهميةبطلبة 
في وصفها  بالرياضة   مهما  الطالبية  جزًءا  في   الحياة  السلوكية  القيم  من  العديد  تغرس  كونها  الجامعية، 
ليها نتائج دراسة إكما أشارت  لممارسة الرياضةلقيمية ا هميةباأل نفوس الطلبة، وتساهم في نشر الوعي 
(Gilson, Cook & Mahoney, 2005)    شطة في نكما وتساهم هذه األ ، (2016)   دويكاتودراسة
من  ا عن    على الدراسية  ضغوط  اللتقليل  فضال  في  أنالطلبة  تساعد  واأل تنمية  ها  وتبادل نالتواصل  دماج 
لما تتضمنه من قيم  ي أنوازن نفسي ووجدوترسيخها لتحقيق تطلبة بين ال الخبرات وتعلم العادات الصحية
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آخر،  ب أنج ب وحسن استثمار وقت الفراغ منأن السلوكي من ج حرافنتجنبهم آفة األ ف توجيه سلوكاتهم 
ممارسة هواياتهم الرياضية في أجواء أخالقية وقيمية صحية تساعدهم على كونها نفع عليهم مما يعود بال 
الدراسة   هدفت  هنا  من  األ   إلىوسليمة.  في  المتضمن  القيم   عن  الرياضية نالكشف  والفعاليات  شطة 
 سئلة اآلتية:أل اإلجابة عن اببالجامعة وذلك 
 قابوس من وجهة نظر الطلبة؟ أنسطية بجامعة الاليات الرياضشطة والفعنفي األ  المضمنةما القيم  -
الدراسة إهل توجد فروق ذات داللة  - في  المضمنةالقيم  بشأن حصائية بين استجابات افراد عينة 
السلطناأل  بجامعة  الرياضية  والفعاليات  تعزى    أنشطة  التي  الطلبة،  نظر   إلى قابوس من وجهة 
 ؟السكن أن، ومك والتخصص ،الدراسيةلسنة وا ،متغير الجنس
 أهداف الدراسة 
 تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف االتية:
 .قابوس أنشطة الرياضية بجامعة السلطنممارستهم لأل بالقيم التي يكتسبها الطلبة الكشف عن  .1
ذات   .2 الفروق  عن  بينالكشف  اإلحصائية  أثناء   الداللة  يكتسبونها  التي  للقيم  الطلبة  استجابات 
 قابوس.  أنطبجامعة السل شطة الرياضيةنممارستهم لأل 
 شطةالرياضية بجامعة نممارساتهم لأل  أثناءللقيم األكثر شيوعا التي يكتسبها الطلبة وضع تصنيف  .3
  للقيم التربوية.المكون الفكري وفقا لمدخل  سقابو أنالسلط
 
 الدراسة أهمية
 ما يأتي:فيالدراسة  أهمية تتمثل
المرتبط بممارسة مثل  في  فهم البعد القيمي  اضيةريالصين في مجال التربية خت تساعد المهتمين والم  .1
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في   .2 والمإيساعد  المهتمين  بين  مشتركة  اطر  المتعلقةختيجاد  الدراسات  في  يكتسبها   صين  التي  بالقيم 
لأل  أثناءالطلبة   الرياضيةن ممارستهم  القيم  غرس   أهمية، وشطة  األ   تلك   ى إلوصوال    أن سنفي سلوك 
 تحقيق التنمية البشرية المستدامة في المجتمع. 
في   .3 الدراسة  هذه  نتائج  تصنيف  ستسهم  من  اوضع  الطلبة  يكتسبها  التي  لأل   أثناءلقيم  شطة نممارستهم 
تعزيز  إلى الهادفة الرياضية  شطة والفعالياتنأل ا في إعداد  اتوظيفه عة التي يمكن الرياضية بالجام 
 على حٍد سواء.لوكاً  وسفكراً الطالب الجامعي لدى قيم ال
 
 
 مصطلحات الدراسة: 
 القيم: 
قَدره. وقيمة ه مشتق من )القيام( قيام األمر قوامه والقيمةُ: قيمة الشيء، أنأما المفهوم اللغوي للقيم فنجد 
قيمة : ماله ثبات  ودوام  على األمر. وأمر  قيّم: أي مستقيم، وكتاب  نالمتاع: ثمنه وجمعها قِيَم  ويقال: ما لفأل
( 30:"ذلك الدين القيّم" )سورة الروم، آيةإلى له تعقيّم: ذو قيمة، واألمة القيّمة: المستقيمة والمعتدلة في قو
 (.768)المعجم الوسيط: ص، 
ية معينة، أنسأنرة على إشباع رغبة ه شيء ذو قدأنها" االعتقاد ب أن( فقد عرف القيم ب2005الل )يشير ب
 (. 190أو أولوية لفرد أو جماعة" )ص،  أهميةوهي صفة الشيء الذي تجعله ذا 
 أنسنها" حكم تفصيلي يُعدُّ إطارا مرجعيا يحكم تصرفات األ أن( ليعرف القيم على 2006وجاء الدعيلج )
مثل مركزا رئيسا في تكوين شخصية ته الخاصة والعامة، والقيمة تمثل معيارا للسلوك، والقيم ت في حيا
 (.97الفرد ونسقه المعرفي بل هي تحدد سلوكه كله" )ص، 
مجموعة من األحكام واالعتقادات والمثل العليا  ه يعني أنالدراسة فه اما التعريف االصطالحي للقيم في هذ
صرفاتهم يحكم ت اه إطار مرجعيوصفعبر عن وجهة نظر الطلبة بوالتي ت والتي تأخذ صفة االلزام
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 الرياضية: شطة ناأل
 بها  ه "تلك الممارسات البدنية والجسمية التي يقومأنالنشاط الرياضي ب ( 567، 2014تعرف مزيو ) 
تؤدي   والتي  اإل إكسابه    إلى الفرد  العداده  يالقيم  يمكنهجابية  مجتمعهم   إعدادا  أمن  على  الحفاظ  من 
 والمشاركة في تقدمه".ه وسالمت
الرياضي   النشاط  األ هو  :  إجرائياتعريف  الطلبنتلك  توجه  التي  القيم    اكتساب  إلى   ةشطة  في بعض 
التها المتنوعة مثل المجال المعرفي، والمجال اإلجتماعي، والمجال الشخصي، والمجال الديني، امج




 : وإجراءاتها ة منهجية الدراس
 
المنهج   الحالية  الدراسة  االستكشافي  اتبعت  عن  النوعي  الكشف  ومجاالتها   المضمنةالقيم  في 
دب النظري أل طبيعة المنظومة القيمية المتكاملة للمواطنة، إذ تم تحليل اشطة الرياضية نفي األ  المضمنةو
بي جمع  تم  وكذلك  الدراسة  بموضوع  وحأن المرتبط  الجامعة  طلبة  من  تتضمن   سبات  استمارة  تصميم 
 لتحقيق أهداف الدراسة.  صممت التي  البياناتلجمع  امفتوح  سؤاال 
 
  :مجتمع وعينة الدراسة
 
طلبة   جميع  من  الدراسة  مجتمع  السلطالبكالورويس  تكون  )    أنبجامعة  عددهم  البالغ  قابوس 
المقابلة معها بشكل جماعي عل15081 التي أجريت  العينة   طالبا وطالبة  (119)ى  (، في حين اشتملت 
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 ( 1جدول ) 
 الدراسةحسب النوع والتخصص عينة 
 النسبة  العدد  الفئة المتغير 
 % 30.3 36 ذكور  النوع 
 % 69.7 83 اث نإ 
 % 69.7 83 ية أنسأنكليات  التخصص 
 % 30.3 36 كليات علمية  
 % 63.0 75 الجامعة ن سك السكن  أنمك 
خارج سكن  
 الجامعة 
44 37.0 % 
السنة االولى  السنة الدراسة 
 يةأن والث
71 59.7 % 
 % 40.3 48 السنة الثالثة فاعلى  
 % 100 119  المجموع الكلي 
 
 : أداة الدراسة
 
، إذ اشتملت على جمع البيانات تصميم بطاقة مقابلة مفتوحة، هدفت لجمع بهدف الدراسة يتحقق 
الرياضية شطة نمضمنة في األ  ات عامة من المستجيبين، وعلى سؤال مفتوح يتطلب كتابة عشرة قيمأنبي
القيم خمسة  صناف  أ بو والقيم   هي:  المعرفية،  والقيم  اإلجتماعية،  والقيم  الشخصية،  والقيم  األخالقية، 
 الدينية. 
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مربع  متاستخد  واختبار  المئوية  والنسب  ) ك   التكرارات  تحليل  اي  في  الكمية   البيانات( 
للبيأللدراسة،   بالنسبة  عينة أنما  نظر  وجهة  بتحليل  وذلك  مضمون  تحليل  استخدام  تم  فقد  الكيفية  ات 
التي   القيم  حول  واأل الدراسة  للفعاليات  ممارستهم  أثناء  الطلبة  الكلمة استخدم    و  شطةنيكتسبها  اسلوب 







 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 عرض النتائج 
ا السؤال  نتائج  عرض  يهدف  أل أوال:  الذي  القيم    إلى ول  عن  األ   المضمنة الكشف  والفعاليات نفي  شطة 
السط  بجامعة  جم   أنالرياضية  تم  الطلبة،  نظر  وجهة  من  الطلبة  البياناتع  قابوس  الستمارة   من  وفقا 
من قبل الطلبة وموزعة على  ذكرت  تربويةقيمة ( 90)هناك  أنرت النتائج هالمقابلة المفتوحة وقد أظ 
 . (2وكما هو موضح في جدول ) خمسة مجاالت الدراسة 
الواردة  يمشطة الرياضية مجموع القنفي األ  المضمنةاستجابات الطلبة لمجموع القيم االخالقية  2جدول 
 في كل مجال 
عدد القيم الواردة في  مجاالت القيم  الترتيب  رقم المجال
 المجال 
 المئوية  النسبة
 % 23 21 القيم المعرفية  1 4
 % 21 19 القيم الشخصية  2 2
 % 21 19 الدينية القيم  3 5
 % 18 16 القيم األخالقية  4 1
 % 17 15 القيم اإلجتماعية  5 3
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نسبة للقيم والتي تعبر عن وجهة نظر  أعلى  المعرفية حصلت على  القيم أن إلى  2تشير النتائج في جدول 
%، ثم 21بلغت  ها نفس حصلتا على النسبة  أن%، تليها القيم الشخصية والقيم الدينية اللت23الطلبة وبنسبة 






وذلك على  لها، القيم الواردة في كل مجال بعد حساب عدد التكرارات والنسبة المئويةتم عرض ي وس
 :النحو اآلتي 
 
 األخالقية القيم  ول:أل ا مجالال
 .3مبين في جدول  وردت في هذا المجال كما هو ( قيمة16) هناك  أنأظهرت نتائج الدراسة 
 شطة الرياضية ن في األ  المضمنةاستجابات الطلبة للقيم  االخالقية  3ل دوج
  
 النسبة             التكرار         القيم  #
 % 81.5 97 الصدق   .1
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 36.1%  43 االحترام  .3
 % 34.5 41 الصبر   .4
 34.5%  41 التسامح   .5
 30.3%  36 التواضع   .6
 25.2%  30 خالص إل ا  .7
 % 10.1 12 المسؤولية   .8
 % 6.7 8 البشاشة   .9
 5.9%  7 تزاملالال  .10
 % 4.2 5 التوكل   .11
 4.2%  5 الحياء   .12
 % 3.4 4 الجدية   .13
 % 2.5 3 الطاعة  .14
 1.7%  2 النقاء   .15
 % 1.7 2 الكلمة الطيبة   .16
 
جدول   في  النتائج  ذكره  أن   إلى   3تشير  قيمة  ق  اأعلى  هي  األخالقية  القيم  مجال  في  الصدق يالطلبة  مة 
االحترام  64.7بنسبة  األمانة  اتليه  ،  %81.5وبنسبة   قيمة  ثم  أما  %36.1  قأ%.  بقيمة مة  يدنى  فتمثلت 
 %. 1.7الكلمة الطيبة بنسبة 
 
 ي: القيم الشخصية أنالمجال الث
 . 4( قيمة وردت في هذا المجال وكما هو مبين في جدول 19هناك )  أنأظهرت نتائج الدراسة 
 شطة الرياضية نفي األ  نةضمالم ستجابات الطلبة للقيم  الشخصيةا 4جدول 
 
 النسبة  التكرار القيم #
 % 43.7 52 بالنفس  الثقة  .1
 %35.3 42 الشجاعة  .2
 % 20.2 24 المسؤولية  تحمل  .3
 % 15.1 18 العزيمة   .4
 % 14.3 17 النظام   .5
 % 10.1 12 الوقت  احترام  .6
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 % 9.2 11 صرارإل ا  .8
 % 8.4 10 القيادة   .9
 % 8.4 10 تية ذاال يةالكفا  .10
 % 7.6 9 الكرم  .11
 % 5.0 6 أنتقإل ا  .12
 % 3.4 4 الجرأه  .13
 % 3.4 4 الورع   .14
 % 3.4 4 الرياضية الروح  .15
 % 2.5 3 القرار اتخاذ  .16
 % 2.5 3 الهدوء   .17
 % 2.5 3 ة أنالرز  .18
 % 1.7 2 العطف   .19
 
ثقة بالنفس الهي قيمة الطلبة في مجال القيم الشخصية  اأعلى قيمة ذكره أن إلى  4تشير النتائج في جدول 
مة فتمثلت بقيمة ي دنى قأأما %، 20.2تحمل المسؤولية ثم  %35.3بنسبةالشجاعة  اتليه %43.7وبنسبة 
 %. 1.7بنسبة العطف 
 
 االجتماعيةالمجال الثالث: القيم 
 . 5( قيمة وردت في هذا المجال وكما هو مبين في جدول 15هناك )  أنأظهرت نتائج الدراسة 
 شطة الرياضية نفي األ  المضمنةاالجتماعية للقيم ة استجابات الطلب 5جدول 
 
 النسبة  التكرار القيم #
 %70.6 84 التعاون   .1
 %37.0 44 الوالء  .2
 %26.9 32 العدل  .3
 %26.1 31 االيثار   .4
 %16.8 20 العمل االجتماعي   .5
 %12.6 15 المودة   .6
 %10.9 13 التضحية  .7
 %7.6 9 تماء ناأل   .8
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 %4.2 5 التعاطف   .10
 %4.2 5 حسن االصغاء   .11
 %4.2 5 التكافل   .12
 %3.4 4 العطاء   .13
 %2.5 3 المنافسة الشريفة   .14
 %0.8 1 النزاهة  .15
 
النتائج في جدول  التعاون  اأعلى قيمة ذكره أن إلى  5تشير  القيم االجتماعية هي قيمة  الطلبة في مجال 
بنسب70.6وبنسبة  الوالء  تليها  العدل  37ة %،  قيمة  ثم  بقيمة  أا  أم%  %26.9  فتمثلت  قيمة  النزاهة دنى 
 %. 0.8بنسبة 
 
 لقيم المعرفيةاالمجال الرابع: 
 .6( قيمة وردت في هذا المجال كما هو مبين في جدول 21هناك )  أنأظهرت نتائج الدراسة 
  شطة الرياضية نفي األ  المضمنةاستجابات الطلبة للقيم  المعرفية  6جدول 
 
 النسبة  التكرار القيم #
 %19.3 23 قة الد  .1
 %18.5 22 ية ن العقأل  .2
 %17.6 21 الفضول للعلم   .3
 %16.8 20 حب التعلم   .4
 %16.0 19 االكتشاف   .5
 %15.1 18 الموضوعية   .6
 %12.6 15 تقدير العلم  .7
 %11.8 14 بداع إل ا  .8
 %10.9 13 الفهم المجيد   .9
 %10.1 12 البحث   .10
 %7.6 9 المهارة   .11
 %6.7 8 االجتهاد   .12
 %6.7 8 الرغبة في النجاح   .13
 %6.7 8 الخبرة   .14
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 %4.2 5 القدرة على التحليل   .16
 %4.2 5 التفكير الناقد  .17
 %3.4 4 المنافسة   .18
 %2.5 3 الحكمة   .19
 %1.7 2 التفاؤل   .20
 %0.8 1 مشاركة الخبرات   .21
 
بنسبة  قةالطلبة في مجال القيم المعرفية هي قيمة الد اأعلى قيمة ذكره أن إلى  6تشير النتائج في جدول 
دنى قيمة فتمثلت بقيمة أ% أما 17.6% ثم قيمة الفضول للعلم بنسبة 18.5ية بنسبةن %، تليها العقأل19.3
 %0.8مشاركة الخبرات بنسبة .
 
 المجال الخامس: القيم الدينية 
 .7( قيمة وردت في هذا المجال كما هو مبين في جدول 19هناك )  أنأظهرت نتائج الدراسة 
 شطة الرياضية نفي األ  المضمنةطلبة للقيم  الدينية الاستجابات  7جدول 
 
 النسبة  التكرار القيم #
 %22.7 27 االلتزام بالدين  .1
 %11.8 14 التقوى   .2
 %10.1 12 الرحمة  .3
 %9.2 11 الحشمة   .4
 %8.4 10 خاء إل ا  .5
 %7.6 9 رضا للا   .6
 %7.6 9 يةأن سنإل ا  .7
 %5.9 7 المحبة   .8
 %5.0 6 ضبط النفس   .9
 %4.2 5 الرضا  .10
 %4.2 5 محبة للا   .11
 %4.2 5 العفو   .12
 %2.5 3 عدم الرياء  .13
 %2.5 3 االستقامة  .14
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 %1.7 2 الشكر  .16
 %1.7 2 الحلم والهدوء   .17
 %1.7 2 فشاء السالمإ  .18
 %1.7 2 خرة بال االهتمام   .19
 
تزام بالدين ليمة  اال ق  أعلى قيمة ذكره الطلبة في مجال القيم الدينية هي  أن إلى  7تشير النتائج في جدول 
دنى قيمة فتمثلت بقيمة أ% أما 10.1%، ثم قيمة الرحمة بنسبة 11.8%، تليها التقوى بنسبة 22.7بنسبة 
 %.1.7االهتمام باآلخرة بنسبة 
الثأن ث السؤال  نتائج  عرض  يهدف  أنيا:  الذي  ال  إلى ي  عن  ذات  الكشف  بين اإل داللة  الفروق  حصائية 
الدرأاستجابات   عينة  القيم  اسفراد  حول  األ   المضمنةة  السلطنفي  بجامعة  الرياضية  والفعاليات   أن شطة 
 . السكن أنومك الدراسية والتخصصالسنة متغير الجنس و إلى قابوس من وجهة نظر الطلبة، التي تعزى 
ات الجنس والسنة الدراسية للكشف عن الفروق ذات الداللة االحصائية وفقا لمتغير  () اختبار  أجري 
فاعلى  20، كما تم إجراء هذا االختبار فقط على القيم التي بلغ عدد تكرارها السكن أنمكو  والتخصص
ابل للتحليل، ( فيها عدد مناسب قCellsات )أنجميع الخ  أن أنتحقق المصداقية في التحليل وضم أنلضم
القيم تبين  20التي حصلت على تكرار  وبعد حصر  بلغ  أنفاعلى  ي ف كما هو موضح قيمة 20عددها 
  (.8جدول ) 
شطة نفي األ  المضمنة راد عينة الدراسة للقيم أفنتائج تحليل مربع كاي للفروق بين استجابات  8جدول 
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 الذين ذكروا هذه القيم في إجاباتهمنتائج تحليل مربع كاي الستجابات افراد عينة المقابلة  8جدول 





 مربع كاي السكن أنمك
( ) 
 مربع كاي السنة الدراسة 





ية أن الث 




 0.294 38 59 0.179 35 62 0.031 29 68 0.478 69 28 الصدق  ألخالقية القيم ا
 3.913 26 51 0.369 30 47 2.395 27 50 2.392 50 27 نةاألما 
 1.067 20 23 0.690 18 25 0.696 11 32 0.001 30 13 االحترام 
 0.045 16 25 * 6.058 9 32 2.043 9 32 3.419 33 8 الصبر 
 0.331 18 23 2.763 11 30 1.019 10 31 * 5.149 34 7 التسامح 
 0.038 15 21 1.873 10 26 2.857 7 29 2.857 29 7 التواضع 
 3.114 8 22 0.002 11 19 1.806 12 18 0.001 21 9 خالص إلا 
 0.135 20 32 * 15.330 9 43 * 5.317 10 42 * 7.334 43 9 الثقة بالنفس  القيم الشخصية 
 0.135 16 26 4.828 10 32 0.015 13 29 2.395 33 9 الشجاعة  
 4.046 14 10 0.787 7 17 0.017 7 17 0.393 18 6 تحمل المسؤولية  
 * 7.967 27 57 0.736 29 55 0.033 25 59 0.033 59 25 التعاون  القيم االجتماعية
 2.105 14 30 1.654 13 31 0.081 14 30 0.017 31 13 الوالء  
 0.212 14 18 0.616 10 22 1.456 7 25 2.744 26 6 العدل  
 0.045 13 18 0.400 10 21 0.030 9 22 0.393 23 8 ثاري اإل 
العمل  
 االجتماعي
7 13 0.257 16 4 1.198 13 7 0.040 10 10 0.933 
 2.405 6 17 * 9.784 2 21 * 6.279 2 21 * 12.366 23 - الدقة  القيم المعرفية 
 3.477 5 17 2.351 5 17 3.531 3 19 3.531 19 3 يةن العقأل 
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 * 6.412 3 17 1.750 10 10 1.083 8 12 2.478 11 9 حب التعلم 
 0.245 12 15 0.836 12 15 1.821 11 16 * 7.722 13 14 لتزام الدينياال القيم الدينية
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ضمنة في المللقيم  سةراد عينة الدراأفحصائية بين استجابات إذات داللة  اهناك فروق أن( إلى 8) تشير النتائج في جدول
 شطة والفعاليات الرياضية بالجامعة للقيم وفقا لمتغيرات الدراسة اآلتية: ناأل 
الجنس - للقيم    أنتبن  ؛  متغير  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  في   المضمنةهناك 
 : كاآلتي شطة والفعاليات الرياضية ناأل 
 ( .7بالذكور ) ( مقارنة34جابات) إل اث إذ سجلت عدد انأل ا التسامح جاءت الفروق لصالحقيمة  -1
 (. 9بالذكور )  ( مقارنة43جابات ) إل اث إذ سجلت عدد انقيمة الثقة بالنفس جاءت الفروق لصالح األ  -2
 من قبلهم.  يذكر ( مقارنة بالذكور إذ لم23جابات ) إل اث إذ سجلت عدد انقيمة الدقة جاءت الفروق لصالح األ  -3
 (. 13اث ) ن( مقارنة باأل 14جابات ) إل يني جاءت الفروق لصالح  الذكور إذ سجلت عدد الدتزام القيمة اال  -4
شطة نفي األ  المضمنةذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة للقيم  اهناك فروق أنن يتب  ؛متغير الكلية -
 : كاآلتي والفعاليات الرياضية 
بالنفس جاءت الفروق لصالح الكلي -1 بالكليات العلمية 21جابات )إل ية إذ سجلت عدد اأن سن األ  اتقيمة الثقة  ( مقارنة 
(2 .) 
 (. 10( مقارنة بالكليات العلمية ) 42جابات ) إل ية إذ سجلت عدد اأن سنكليات األ قيمة الدقة جاءت الفروق لصالح اال -2
في  المضمنةلقيم ل  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة  أنالسكن، تبن  أنمتغير مك -
 : كاآلتي شطة والفعاليات الرياضية ناأل 
لصالح   -1 الفروق  جاءت  الصبر  ا  طلبةقيمة  عدد  سجلت  إذ  الجامعة   داخل  ) إل السكن  بطالب 32جابات  مقارنة   )
 (. 9السكن خارج الجامعة )
قارنة بطالب م (43جابات )إل السكن داخل الجامعة إذ سجلت عدد اطلبة قيمة الثقة بالنفس جاءت الفروق لصالح  -2
 (. 9السكن خارج الجامعة )
( مقارنة بطالب السكن 21جابات ) إل السكن داخل الجامعة  إذ سجلت عدد ا طلبةالفروق لصالح قيمة الدقة جاءت  -3
 (. 2خارج الجامعة )
 نة المضمهناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة للقيم  أنن ية، تب يمتغير السنة الدراس -
 : كاآلتي شطة والفعاليات الرياضية نفي األ 
( مقارنة بطالب السنة 57فما دون  إذ سجلت عدد االجابات ) يةأن قيمة التعاون جاءت الفروق لصالح طلبة السنة الث -1
 (. 27الثالثة فأعلى )
ة بطالب رن( مقا17ية فما دون  إذ سجلت عدد االجابات ) أنالتعلم جاءت الفروق لصالح طلبة السنة الثقيمة حب  -2
 (. 3السنة الثالثة فأعلى )
 
 
 والمقترحات  مناقشة النتائج والتوصيات
 
تبين  ب النتائج  الطلبة نأأل   أنعرض  قبل  التي ذكرت من  القيم األخالقية  العديد من  تتضمن  الجامعية  والفعاليات  شطة 
إذ  أن يجدون  ن إفسهم  قيمينه   أنهم  محتوى  أخ  90هناك    أن  السيمافيها    ا واضح  ااك  عينة   رصدها  قية  القيمة  قبل  من 
القيم  افي مج  ودونتالدراسة   األخالقية، ومجال  القيم  في مجال  تمثلت  االجت الالت خمسة  القيم  اعية، مشخصية، ومجال 
ليها في العديد إ أشيرالتي  ميةيفي العديد من التصنيفات الق ذكرتت ومجال القيم المعرفية ومجال القيم الدينية وهي مجاال 
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تقوم على ركائز ها أنة ال تعني مجرد حركات رياضية يقوم به الطلبة بل نجد شطة الرياضية في الجامعناأل  أن
القيمي أساسية قيمية  البعد الحس  المبتنمي لدى الطلبة  فالقيم االخالقية  شطة ن ضمنة في األ متممارستها والمشاركة فيها، 
اإل  الروح  لدعم  أساسية  جرعات  تعد  ثقة  يأنسنالرياضية  تعزز  كونها  فاعل  بشكل  منالفرة  بنفسه  مع ن ا ج  د  وتعامله  ب 
ظهرت أ  (. كما2016؛ دويكات 2014)بولص، واإلحترام المتبادل  األمانةب آخر متمثلة في الصدق وأن من ج اآلخرين
ية والفضول ن% متمثلة في الدقة والموضوعية والعقأل 23لصالح القيم المعرفية ت أعلى نسبة جاء أن إلىنتائج الدراسة 
و التعلم  وحب  يؤكد  لعلم  بدوره  وهذا  واإلبداع  العلم  وتقدير  الطلبة  ناأل   أهميةاالكتشاف  إكساب  في  الرياضية  لقيم اشطة 
رات اضا تنمي لدى الطلبة المهأي ها أن ممارستها ال تعبر عن حركات جسمية فحسب بل نجد  أنلقة بالمعرفة حيث عالمت
وقد جاءت هذه النتيجة غير متفقة "العقل السليم في الجسم السليم"،  التي تؤكد ما يذكر في الحكمة القائلة  ات العقليةروالقد
  لقيم األخرى.جاءت بالمرتبة الثالثة من بين ا القيم العلمية )المعرفية( قد أن( في 2016مع نتائج دراسة دويكات ) 
التي   إلى بالنسبة  ا  أم بالقيم    النتائج  الثتتعلق  المرتبة  على  القيم  هذه  حصلت  فقد  وبنسبة  أنالشخصية،  % 21ية 
نذكر  قيم عديدة  المجال على  المجاالت، حيث اشتمل هذا  ببقية  بالنفس، والشجاعة، وتحمل أب  من  مقارنة  الثقة  قيم  رزها 
من القيم التي وردت  ح، واإلصرار  والقيادة، والكرم...وغيرهاامحترام الوقت، والتس االمسؤولية، والعزيمة، والنظام، و
على الرياضية تعمل  ربيةحصة الت أن ( في 2016وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة محمد ويوسف )  4في جدول 
 إكساب الطلبة العديد من القيم األخالقية كالتعاون، واإلحترام، والنظام، والشجاعة، والتسامح. 
شطة الرياضية، فقد نفي األ  المضمنةعلقة بمجال القيم الدينية  النتائج التي خرجت بها الدراسة والمت لى إ وإشارة
الدراسة   نتائج  والرحمة،   أنأظهرت  والتقوى،  الدين،  االلتزام  أبرزها  ومن  المجال  هذا  يتضمنها  القيم  من  العديد  هناك 
( 2007مع نتائج دراسةالطحاوي )  متفقة يث جاءت هذه النتيجةح ة، والمحبة،يأن سن والحشمة، واألخاء، ورضا هللا، واأل 
حصلت  قد رضا هللا و شطة الرياضية التي تتمثل في ن ممارسة األ بالقيم الدينية  طلبة كلية التربيةالرياضية يكتسبون أنفي 
الرياضية تعمل ة شطنممارسة األ  أن( في 2014مزيو )  دراسة  نتائج ، وكذلك األخرىمن القيم  مستوى إلى في دراسته 
 ب الروحية لدى الطلبة. أن وعي الديني والجوعلى تعميق ال
القيم األخالقية فقد حصلت  بشأنأما  التوزيع وبنس لى عمجال  الرابع في  القيم، إذ وردت  %18 ةبالترتيب   من مجموع 
من    (16) المجال  في  وأقيمة  الصدق،  واالحترام،  األمانةبرزها  والتواض،  والتسامح،  خالص، واإل   ع،والصبر، 
ً والمسؤولية، والبشاشة، وااللتزام، وهي تعد قيم ب السلوكي األخالقي، وقد ناية من الجن اسنإل أساسية في بناء الشخصية ا ا
محم دراسة  نتائج  مع  متفقة  النتيجة  هذه  )   دجاءت  في  2016ويوسف  ا  أن(  الذين أل القيم  الطلبة  يكتسبها  التي  خالقية 
شطة ن ممارسة األ  أنطاعة، والتسامح، وتحمل المسؤولية وهنا يمكن القول بالحترام والا شطة الرياضية هي نيمارسون األ 
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منظومة القيم الشخصية لدى  جتماعي على اال والسريعة وما يصاحبها من التأثير السلبي للعولمة الثقافية ووسائل التواصل 
 الفرد في المجتمع. 
قيمة  ( 15)  %،كما تضمنت17جتماعية فقد حصلت على الرتبة الخامسة واألخيرة وبنسبة مجال القيم اال  إلى اما بالنسبة 
المضامين القيمية ن م جتماعي، إذ تعكس هذه القيم العديد ثار، والعدل اال ي قيم التعاون، والوالء، وقيم العدالة، واإل  تشمل
األ  تعمل  التي  على  ناالجتماعية  الرياضية  بها إشطة  تتميز  لما  الجماعي  التفاعل  على  تقوم  مجموعها  في  الطلبة  كسابها 
األ  من  هذه ن العديد  جاءت  وقد  الجماعية.  الرياضية  الفرق  تشكيل  آلية  على  أساسا  تقوم  التي  الجماعية  الرياضية  شطة 
نتائج   مع  متفقة  )اسدرالنتيجة  دويكات  في  2016ة  م  أن(  العديد  اال هناك  القيم  التربية ن  كلية  طلبة  يمتلكها  جتماعية 
شطة الرياضية في إكساب الطلبة قيم العمل الجماعي القائم على روح ن الرياضية في الجامعات الفلسطينية لما تساعد األ 
 الفرق الرياضية.   
 أن فراد عينة الدراسة، فقد تبين أات حصائية بين استجاب ذات الداللة اإل  وقفرال الكشف عنبالنتائج المتعلقة  إلى ما بالنسبة أ
فروق ً هناك  داللة    ا )إذات  بينα =0.05حصائية  الم  (  القيم  تصنيف  على  األ نضماستجاباتهم  في  الرياضيةنة  إذ ؛  شطة 
الدراسة   نتائج  ً هناك فروق  أنأظهرت  الذكور واأل   ئيةذات داللة إحصا  ا فنبين استجابات  فقد سجلت ي  اث   ، القيم  بعض 
تزام الديني لصالح الذكور وقد لال ااث في قيمة التسامح وقيمة الثقة بالنفس والدقة، في حين جاءت قيمة نالفروق لصالح اإل 
من الذكور في  أكثرلديهن المقدرة ، اثناأل  أنفي   (Gilson, et al., 2005جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة ) 
 ة التي تتضمن الدقة والثقة بالنفس. يفا مجال قوة الك
ً هناك اتفاقأن متغير الكلية فقد أظهرت نتائج الدراسة  إلى ما بالنسبة أ بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو القيم  اً كبير ا
بطلبة الكليات ة ية مقارنأن سنلصالح طلبة الكليات األ شطة الرياضية فيماعدا الثقة بالنفس والدقة فقد جاءتا نفي األ  المضمنة
 العلمية. 
بالنسبة  أ الدراسة   نامتغير مك  إلى ما  نتائج  فقد أظهرت  ً قوهناك فر  أنالسكن  بين استجابات أفراد إداللة    تذا   ا حصائية 
عينة الدراسة في قيم الصبر والثقة بالنفس، والدقة ولصالح طلبة السكن داخل الجامعة مقارنة بالطلبة الذين يسكنون خارج 
السبب    قدالجامعة و د  أن  إلى يعزى  السكن  لديهم فرصة  طلبة  الجامعة  األ أاخل  ممارسة  في  كونها نكبر  الرياضية  شطة 
ما أمن القاعات والمالعب الرياضية.  ساعات متأخرة من المساء ولكونهم قريبين إلى اليوم وقد تصل متاحة لهم طوال 
فراد عينة أستجابات حصائية بين اإ د فروق ذات داللة جولدراسة فقد أظهرت نتائج الدراسة ومتغير السنة ا إلى بالنسبة 
 إلىية فما دون وقد تعزى هذه النتيجة أن التعلم ولصالح طلبة السنة الثالدراسة في قيمتين فقط هما قيمة التعاون وقيمة حب 
اعدهم في تنمية تسشطة الرياضية ناأل  أنالتعاون مع اآلخرين وكذلك يجدون  إلى كثر حاجة أطلبة السنوات األولى هم أن 
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بالجامعة، التي بربط مضام وذلك    الرياضية  بالقيم  وأهدافها  توعية    ينها  تسالطلبة    تعمل على  الكشف عن والتي  في  هم 
 . الذي يقومون بهالنشاط بقيمتهم وقيمة  همهتمامهم ورغباتهم وشعور ا
هو موضح  كماشطة الرياضية نفي األ  المضمنةومناقشتها خرجت الدراسة بمنظومة للقيم  ئجاوبعد عرض النت
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 التوصيات  
 
 التوصيات اآلتية:  ُوضعت ة،بناًءا على نتائج الدراس
 شطة والفعاليات الرياضية. نأهداف األ في القيم التي أظهرتها نتائج هذه الدراسة ضرورة تضمين  -1
 شطة الرياضية لتتضمن القيم التي يرغب الطلبة في اكتسابها.نيعاد النظر في إعداد األ  أن -2
األ   أن -3 ممارسة  بين  الربط  الدينية  نيتم  والقيم  الرياضية  ونفسية وجسمتتما  لشطة  قيم روحية وعقلية  من  ية ضمنه 
 وسلوكية. 
بالجامعة لتنمي لدى الطلبة قيم  العمل على تشكيل فرق وجماعات رياضية بينية تجمع بين التخصصات المختلفة -4
 التعاون، والتسامح، وحب العلم، والحوار، وتبادل المعرفة.
أظهرتها   -5 التي  القيم  لنشر  جدارية  ملصقات  أو  نشرات  بنتإصدار  الطلبة  لتوعية  الدراسة  هذه  ممارسة   أهميةائج 
خالقية، واجتماعية، وشخصية، ودينية تساعد الطلبة في بناء أ ضية لما تتضمنه من قيم معرفية، وشطة الرياناأل 
 شخصية الطالب القوية والفاعلة. 
 المقترحات 
 
جو -1 عن  لتكشف  نوعية  دراسة  وجوأن إجراء  القوة  تأن ب  التي  والتحديات  الضعف  أثناء واب  الجامعة  طلبة  جه 
 شطة الرياضية.نممارستهم لأل 
جاز الدراسي نشطة الرياضية بالجامعة وعالقتها بمستوى اإل نإجراء دراسة عن اتجاهات الطلبة نحو ممارسة األ  -2
 لهم.
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